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9* proaf wordt in driavotid IMIII««!, volira»« <t* j>latta#rc®d 
ia bijlaga 1* *** firoafvafc baataat wit 8 pia»tia 
im $0 % inhoud a«l alte t yiut«. 
toor hat opaattaa va» 4a fiMf ward <*rond fcabruikt mm (»Mi 
%ttit®ttf>areaal trau da tuin vaa IM* Proefstation. BIM CMM* ward 
«y 6 aatft 196? Mim«ii*a%r&aht| «a halft ward gaatooad aa da 
an&ara kalft «iit» ?aa Itilt ptrt|m ward m aoaatar faaoaa», 
waarvan da aaalyaa in taM 1 ia 
2. 
T otff• C*CO. pH 9* ' Al »»CI «Ir. ' V " f ' I [ Xf Un 
} »*»f j i i li; ; i t i j 
on#««t. I 'm" 0,5^ M 1.5] tif j 4 0,05 0,4 ; 4,0 j 5#f | il j 0,01 
«oot. j 5*0; 0,5 t,o m M ! 5 ©»©« 1,0 4,0 ? 4,5 j éi ! ia,ô 
t«tel 1» Roewliaton *oa h«t «r<m4o»dei,s0«lt voor 4« «Mit. 
1 %bakflBk4hOfc4fe<& M W Mm k«4 *4jMUUft tt Jffc *H 11 flülw^ BaiMt) n' — —--JI KlIA *>£ il# MtVilof Wirtt U It# * vmM mVpnlIii rw • WTi f 
dubbclsuperfoof&at oa 400 f fttoattall «Offovoa« Be otik«itof wrA 
*eoio41oitê doe? 4>f$ « aotroaoalpotoir Of $00 f aatriaoaitrlot door 
t« wirk*»« 
Of S BSUMft In 4« 11» ff*pOOt| «MU float 1» fOrOfOt ma iMl 
roo Bolt*. Mroot m Iwt floatoa 1« Mn«04fot«& o#t 1 11%«» votor 
por *«nr «tlkiUf# Op 10 aiuurt to#n no* aio* woo fclfto* 
aoot «li» ri0r grenAma»%«ym «ootokoa» Op f4 «oosrt wrâ 4* ««rot« 
•Ml «ofoiroa* Of 1T tuMurt mra roodo «rot* 
lOII â, Iwihmrtaîtu«» Oä&VOOlS ta «lin Af «tttftjfllIfaf 
«ofovoa* la 4» vokkoa 41« altrlot oie voorro&dfceaeeti»« hadä«& 
oatvangan, ***ém 4o oaioreto fclodorea «oei oa otiervea loto? «f * 
in loto* otodlua wiiwi 4o floate« oeor êeœkm vm kloar m gtrool-
4o» aow eleobt* la Mjlofo 5 aijn eakelo feto*e Offeaoaea» 
0f 51 M«n lo 4o «roaâ for toefeaaftollaff toaoaeter*« 0f 4 opril 
io h«t voter 4ot «14 4o potten lotcto b»«oa»t»rd. ©f 11 april lo 
4o ol* ««oo«*t m lo or for laohaadolia# oor «rond oa eea «•*«•-
nonst«r fiBOMB, 
Vatorglft 
9« fleetle eaaoro etoadea m» opgaeteld, dat Im« overtoil!#» 
wate* ttlj koa ofvloolea la eea oa4»r 4o ONM* iPflootate luk. 
Mt o*»rtolli#« voter vo*4 aie* aeer la 4o eaaoro tojm«g»«tort# 
fljâeae êo to oit lo nala «egote», oo4ot r»*®laati# loto «»ter werd 
offfofoosé* Mt voo êeerm#»* eohter alot nee* 4ea *9t **» bot 
toegediende wtor* Too* 4o aitraatoploeein« word for 100 liter 
1>t f VftSO^ •» voor to aitrietopioeeia# £8 f foSOg opf«lo»t. 
fllêosio 4o toolt word la totooi f| 11 tor aootofleooln« for fot 
8« rataltatan van h«t gavaa *lja opfanoaaa la Mjlafa $• 
Am aaaanrattin« van a« 1« M«ronâar wimini»* 
Sil hat ataadoljfar «9 1? »aa** *a*4 »#* *ate aan oi^far 
gafaraa ••rllrand taasan 0 aa 10« Km» ho*ar «4Jf**t 
fcat |«vw Iftatar ont*ikk«ld «m» I» tabal f is 
0 if«« j4#9 M ; 0 
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©f 4* al«« fMtiMt« gronâ *aa 4* ata&4 t» 4« «la b#t«r 
ém of da «aateea44 «raad (faktor a)t Ait vaa voaral liât «aval aï* 
a» nitraat al» •«wnr&adbMMatia« vaa «afcruikt (iatarasUa al»)«. 
Ba %ea4£aa£at* vaa al triât al» wamaibamita* (faktor %) haâ aan 
aaar nadalisa lavload oj» «a ataaâ van 4a al«» 4a iavlaa4 «ait 4a 
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aitru* (f«liter %) •& 4* oT«rb#*«»ting «wt lilvtat (!«kior a) 
blelwn aaialifa invl?o«d t« ba«ï>aa 09 4a optorait«**« Sat 
al triât vu veayal. «I« «aval A* vaanraaifcaftaati&g «à« 
'(te OWrlNMUMltilMIf Mt «itviti «M tilt#«V»«*â (int*r*0ti» !»)• 
fikl&X 
M| 4a mm* *0*4 aan tijftf gagavaa too* te blidkliW) 
varia?«** t&acan 0 «a 10. San hogmt «ijftf aa&raat« 4« klaar 
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«M 4»f M M «tu 5,2 I t5  M ««• ?,t f.f «»4 
talwl 4* B1 adkl«urW>ord«lin« MJ 4a «o«««. 
I*« » teaaa» da vaamaifeaitaatiiig Mi itlritt «a »oorai i« 
0*«rb«»»»tin* »at BilviM favaa aa» ««via« Sa wowranÄ* 
Iav2aa4 09 4a #aai©©«4a «**&4| %ij i« avar-
ImitiBf «r«» âa invlo«d ap 4a *aata<m4a «raad aak »tartear 4#u 09 
is ai«t «aataotfa «rond, foarta blaak 4a iaviaa4 «a» 4a mmfom*—* 
fia« Mt K«tl«t vooral pre#« ale 4« «MmMAfcNMMrtia« ••* nitriât 
VM Uitgavaard# 
JÉNÉ 
BiJ 4n oogtt «ard 4« raadaantaatia# Iwoordaald 4aar ai|-
fa*a ta «ava» wimrmut taaaa» 0 «a 10« Bat affatraiaa mi 
vu fMiuMlijk mavaaal raad. Sa tafeal $ 1« aa» avaraiofet 
» <j ; 1 0 !  0 ' " - 0 t > 9 0 1 M 
0 5»0 M 5»t  0 4,3 ;t.t 5,2 0 4#a M. 
t t.» t1 .8.. 2.1 1 o«T 2.1 ; 1 1.0 0.1 1.1 
: *•» 5§7 1,f »iî PM i 5»t 1»4 M gvm 3*9 1*4 2,? 
tafeal 9, laaiiaaataating M| 4a oo«at. 
Zo«i» blijkt, loopt de in «»•*• tl$m* Ugwü-
mttli HS hat krOBCttdahl Ml d* lel >1 <»•- Ito H «m 
dookar**kl»urd« kropj« Ai* ond»r lnvlo«d m êt «IMct ©»»«tond«» 
>M»4#f>fi wsâaÉÂ lut *«» vaaA« 
M tfrond i® (MOMAX ond«r*o«ht. $• ««»t« *MtX ««s ï»t 
tMIgi» VWI i» t«®lt, tO«» M# *i«t «M #Mf%MUHitt B« tWW»d# «*&1 
iHéiM 4» iêtlt «a dt la&tatt bmI mmm h«t ##111#» m âa ttslt» 
&BdÉ&&sil 
M| h«t ond»r#o«k van 4m w&mtmm «a*ft la lut* 1«5 «stmt m» 
•MTOTOF WFP* eMNiiurseSeld« Â#CHP kunt inlftailto MU aitVMrt« Mitsiot 
m aaacmi*k t* b«p&l«n MI «• »•^«•li.Jk«» Mt 4« totul «tik»tof ~ 
to&aliiyr« Too* â* n*thodl«k «u 4 we ^BtlisMii iMMHtt fvrvcus 
»ft»*» FFFFG vmnrm «& F^G BJJÏ^ , 
Bij h«t ««rst* oad«*se«k v«rd«n ê* b«p»li»#®a *«*•! in i» 
valdvoehti«« *1» i» Ai #«drôo*d« grand uitg*vo«rd, «wtot vimiht 
W«rd, dAt litt drog*n ivrloti «m IMMMB op h«t nitri«t*©hAlu. 
I» t«fe*l 6 «ij» d* r«»ultftt«n wmw*li$tômm «Mts^fv«». 
B*h*&do- Hqtf «i <
<t s ! *% | 105 ; Wtt  ^ «lw. à» i «Qfwr ! 
••ldvoohtl«» ^*o®d t' i 
ö»ö« X* 0#14 0.02 I 0,00 i 1,42 { tf1f | 0,^ 1 \ t9»4 l 
0.1•»• ; 0,09 { 0,02 0 ,<f j 0,44 | 0,05 0,10 : 5Q»f j 
1«0*s. : 09^ j 0,0« 0,00 | 1,1i ! 1»©f î 0,t1 ^f« i 
1 i1«X* o#as 0,0® 0,«5 0#4T 0,93 0*16 5M i 
t*d3rao#d« ptai 
0.0.* 0,16 { 9»0f 0,00 1,05 1,07 0,0» 
0» t «X« 0.1» i 0,05 0,1f I 0»1| 0,25 0,05 
ItOtX» 0.51 o»ot ofoo ! 0,94 ©»9» ô,ff 
1#1tl» 0,50 0,06 0,0T ? 0,1f Oftf 0,14 
Utol é. JNi »mltftlMi «un >!•* **ei*d©tid»3r*o»k la bot % »5 «Hvsil* 
$• #*h*JLt*a uit«r# drukt in *.v*l f«» llt«r. 
*H  ^ - ooloroo«tri«oh 
SK  ^ m - tit*i»*t2rl»<ih 
MH4 ttitw» - uitvia««lb*Ar Ml 1 I« -E03U 
Seal* #* woonlijk ligt 4# «itkea«t wm «• solorcmctrisoh« 1m* 
9«U»i ta» aa*onl«k ho<r*r dm 4a tifcriawtrlisob«. I« feet 4v«#m 
van 4a #rond tu M Bitilil gmtmiml* v*rdw*nm. la «• ttM-
JÊ4Ê ÉÈHPÊÊÊËiâL ^4fc ^ti8UiÄÄ& jltt jftûflft Vfffl ÀÉ| Ait** * 
iltriti» «a at tr aatbnp*lin« «»t 4a totaal «tikatofbcpaliim aiadar 
goad, %m oor***k wm gesooht fmmm wweém i» aat* ta hog» uitkomt 
vm 4a altraat mn/ot nitrlötb»palln» •»«»«ijdii of «w ta lag« t»it-
koast in» 4» totaal atikatoffespalia#, Ott Ai ••rgalijkiag Mt 4* 
Mltirn»alaw fan 4a afjyflftwln «TOttd lOtt Mtt t# tMMH» ItltkMlt VU da 
&it7aat%apall&g liât MHMMlt aaaRMMÜJk lijft» 
la tafeal 7 aii» 4* rtttll 1at*H mm hat aatownafc tliini «a M 
4« «lat*«lt vHfKacmt* Sat ond»r»o«k 1» lm «Al««« lu 4« wt4* 
Yoohti«« greaâ aitgavoa*4« 
Bah®®»« i . i^üfw **4 i *^É 
*°i 
Atllflf f «1/1 11/4 j . .11/1 i 
 ^  ^ £ 1 
11/4 f flft 11/4 ( Ü/l !.. 11/4 Wf 1 11/4 i 
0.0*0 I ma \ 51,é I 0,00 0,0f( 0,00 0,00 I M* i UOêl  i,f0 ! 1,08 | i 
0.0.1 29,0 j 11,4 j 0,00 ï 0,05 0,00 0,00 I un i 
1.04 ! 
Mé}  l.5f | 1,f4 I 
i: 
0.1.0 »7,• ; |0,« J 0,00 J 0,06 0,00 0,00 | 0,t0ï 1f t f  f Otff j 
0#1.1 28,8 f 5f,tj0,0t 1 0,10 i 0,00 0,oo ! 1,01 Î 1,0« i M«S 1,1 é 
i 
1 1.0.0 ! f7,t S1,4}0,04 j o,05 | 0,00 j 0,00 f 1,4f | 1*?i 1,5« M4 î 
f 
i 1.0.1 i 50,5 1 50,0 ] 0,0« j 0,07 ) 0#«4 ? 0,00 I 0,H ! nol i 1,20 M0j ! t*i*° ! 
38,6 ! If ,4 ! 0,10 j 0,10 0,08 0,00 0t§0 l 0,i4l 1,00 1,01 ? 
11.1.1 ! *M ? 55,4 0,09 0,1f 0,87 0,76 0,5» 0,5t ! 1,05 1,1« 
tabal 7« B« *asult»t«n v*a fest groad©ad*r»oak ia hat 1*3 
aatraat. »• gaitaltaa ia a.-tal $&r litav. la mietil« 
feapaling ia tltriaatrl»«!* ait^iva» rd. ' 
9« kê**mlh*tê Ai« mté «•vond«» 1« ««Mag* Iit*i«t 
*•*4 *ll««a t| 4« #«*tooad« «road t*ru««airo«d<ra» na 4« t«ili ill««a 
luf mm w*«l *n tljdana 4« %««lt ai%*i«t wif« #r**ev«n. $• «VWN 
VS8 4a IfflB f|B MHMmâtÉi HitNPi*t «R BlSSWfct ®(lt hit **^§1 
•tiit» tof «»halt« is radalijk. Allaan %ij bahandalin« 1*1.1. !• 4« «*•*» 
•MStltBISllIC (Bad. 
In fixtttix* I la Kat varfeanà yHWW—* taffiita 4« mi *a» te 
Äj% *°jf"~ Ml ÄOj -öapalla«' •« 4« atikatof-totaal fcapalin#. kit 
mmaummmmê m% 4 êm mmm mmmAmm Mm tiMM WâkmSÊÊÊÊÈÊËi&ÊlÊÊfc. Ml l^àii»iil*t € mm 
i.Ui *—'* «ast mmmûm « 
jr • O.TfT * * 0*t> * » ©»ft* 
WMUrta 1« « * - Mi ffl^» iOg es VOj 
IT - S~tot*al. 
Zoal* blijkt wijlt «a aoval 4« riafetiapwoiffioiaat «1« luit ftatov* 
«•pt VM 4« t« •araaahtan vaarda «f* In ImI faMôd w*a* ê» *»•**•-
alngan U«m i» aohtar M» wij «Owfe» OYaraanataaustn# wm êt **ei-
abalan. Voor 4« uitarat« vaardaa vu 0,f on 1,5 *a» 4» «on v«a 
IS^I» 10G MI SOJ UFTT sioh «MI S-tôt«al *a*ak«»ta *«A ©«9$ *» 1»4é» 
Bij lie*« «itkowrtaa v*a 4« aitri«tîMipalii** *or4»>» aafetar ««1 Ai»**:« 
MTWTÂKIMM «ATONDAN. X«««UÂK apaalt 4« M«* pret« *«*4itóu*l»« 4ia 
M| 4« analysa we#4t t#«««t««t fei«rtij ««a roi. 
«»tu rond« gaaak 
Op 6 *f*iX wird àat «âlcf 4*t mit 4« pottan l«kt« par fcrtn4«Uf 
*h» «on« tard m «ft4»r»o«ht, B« aobo*«fc Mdw 4« >ett«* mwém 
aohoonjtaaaakt, «um 4« «1« vert motw. H»t lakvat«y w»*4 far 
feahandalin* ••m«»»14. 3» mml**%m aij» in Ul«L • OM***«»*»» 

*°5 m **8 
£ 
®4 j "totwa 
0*0.0 20,57 ! 0,04 : 0*00 S f0,0f 
0*0*1 tf»W j 1.55 ; 0,04 i i*,n 
0*1*0 15*14 j 1»0t ; 0,54 l 15*40 
0*1*1 8,«5 «*18 1 0,40 i <1,48 
1*0*0 
; 
88*81 j 0*01 ; 0,82 f i>»8| 
1*0.1 Iftlf 1 0,90 ; 0,62 'i 20,55 
1*1*0 10,18 j 1*10 « 1,01 18,it 
1*1*1 4*88 8,10 1,09 i 11*40 
t*b»l 8« $• 9wv&%*Mm wm h»% «itvMA wm ï»t Mtoet«r 
«i( Aft MSMMNt* 
9« mmmt «kl»«p*llj»« ic titriMtiiiek 
(gahaîtan la «vil p«r Utcr)« 
8» vu 1MI% O#sA#**0#1i VA* *>•* "Utrwftt** ilji &!•% nkNl 
in **•*•«•t«a«l&g Mt d« r«»ultfet»n «•» kit «roBd«»d«*sö«it tijd«*» 
de t»«lt. Op te ni«t ««stoosd« #road w»rd «iteiil fevenA«*, 
Ait in iwt l»kw*t«r «Ml iMit «*nd Tooartii fe&ijlft iMt 
mm 1»yIo«4 U «ij* »9 i»t «ooniftk^hAl*« va» h*t l«k-
vatwr* @Haâc t» «m MI«Ujto IwAmI *l> iwt tota*l-.*%lk«tof 
gefc&lt« «Muimsif* Ml lut grm&mtà*Twmk t« dit «l&d«r dald«lljk h*t 
fevtl. Wm w*tsl**ia# M»»»» i« wH$ .t* «**•» (danitri-
fioati* f). 
f«p ««atarol» «ijs mm mamé m M *»ilndlg»n vm ê» pxvt Ivm 
**%•**&&»%**• 0mmm vm fe#t t«& a« irQ«dtwoplo«iiinit«n 
di« MI Ht« «*V«JI mwêm tpgeUm, twmimêÊ m T* mm «F «F ««Mt» 
ttngm DmAAM fluta f*v«MUMu Xa taM 9 «*4* te «MHII*«« v«nwld. 
jlMbastiUrïUüMi », î I08 m MA m ! 4 >• 
*•«•0 i u.» I 0,0 ! o,o j 15,8 
s*s*1 0,0 18,8 0,0 14,8 
UM % WM V*R iwt ond«»rac«k van An #*bruikt« 
ro*diii*»0j»le»«iA#«n n*d*t » mm mtmà mmm W» 
WMâNl (frtMltiK la vrai p#r m«f)( 
Zo*is blijkt 0jp im 4NMR ma <HKMtt&si£tt& vut A* 
«tiketef ^Mta g«Toitd*n. M &itxl«tlN^p*2.1aff is <Mbt«r «rat hoo«. 
ft* 
S» raaultataa wm feet g*wa*oaderse«fc «tja ia UM 10 m##* 
SWtÊvm* Vaaat «•» fataal «tiktttofbapaiinjr 1» «<ra aity*at*«palia£ 
tiitg*ir«a*d« 
4 
] 9 [ *°5 
j 0.0.0 I 5.1» S 6,16 
> 0»0.1 
i ! 
I 5.55 i- 5#tl 
0.1.0 i 5#tT : 5»S1 
0.1.1 I 5i0f I 4#4f ; 
1.0.0 I 5#10 j 5§iî : 
1.0.1 ! $»1t I 
S: i 4,il 
1.1.0 I 5#ff j 5.25 
1.1.1 4#f5 1,M 
taWl 10. ö« vwreltataa *m luit fWiimiiwotk« 
Allwn t&j b«h*nd»lin# 1*1.1 i« faat stikatof-tetaal «ahalt« 
laut* Aan Mi it eaâiss I ayu» XoüliJk ia dit vayoctiPsatitlt 
door Im« varloraa fg&m mm ait:riat~«tik*t«ï WJ hot dro««» •«» feat 
IMW« M| &• aitraatlwpaiii*# *• ê» itik*tof*o*a «owal MJ 4« 
veoxraadtooaaatia# «I« M| it ov»xl««Mli»c **a iavXoad op ia uit­
komt. OpvalloU 1« d# la«t uitkomt %t| fcafcüüalia« 1.1.1. 
Voort» i« imäm IsvlMi ••» luit «roadotoaaa iaw»itf« 
Ui a*a proaf ward â« IKV&M* va» aitriatatikatof MJ ala *a*#a-
laka» wit aityaatttikatol1. Saida aaatfttoff«« vardaa soval v««rtf 
«1» tijdaas 4« totll tMft&Uttft* 9» vwmM$*tom wad eoval op «a~ 
atooada als op oac*«to«ada «road plaat»* 
l«i »aak aa hat plaataa traâ reada ni*ri«t**Y«lf*i«iu« op. 
Aaimmk«n|k vavdaa «11ms da oattnti U»da*#« i«*l| in lata* •*•* 
liw wardan â« plantan M»r 4önk«r an «vaatdaa alMht« 
iml bat *4| 4« •oowraadfcaaaotia« als Uj da ovartoaaaatia« to*» 
«adlanda ait*iat bad aan aadolif» invload op feat krop*avioht. 
BI 4 lut!: aenauittA&*9mÉHùt M m air A&t ào&r h»% Émbémhi va& Étt 
KAT MTTOT** «PBÈWBTOIÂE vu WIÏIMIN H SIT hti MAMMUMI 
fH 4* if |^^ ^p^t|^ *<  ^ ipani %|if4>%t 4tt% il* &• ffttf'frWâ# jp^lHB# InHI 
bS1ä4sS ^fff is &• gvosâ ®éMNMF M.ttf 4Un to Ä# 
mmmÂ. T» h«* 1 »Wwt«i» «m. &• «•—»• WÊÊÛ is dit MWlln 
SOlfSl <MMI 1PW#VMMfeÉlMHM9%JbMi> (il# 1HMI ijrtmfrl<M<<"t1 llf Mi'% BâWSsS 
• t m fl Mk^^.11 .MkJB AidHudL'JMbjlk • jfeiifeaMMIfe.^*«ife«H^ÉÉàErfkttk.Ji^kMfc. 4MI (S Xlfc^fcJb MUÉUMUteJÉKJhahiH AiBkJÉlu WC Vm S&lWilrV »^ttlig^yOnn#!!» £&j *>•» (fiiiOlMWI 
fei««k iMt &i%PMtg#lu£t* INHI 4# %*jtitl4*I,fllg vitf ftltofltt ftlff 
vom»«* « wäm mmißMmmUm «vi g«—™» 09 4« 
in MHM»aM>* • <n »m •*« 4« ttH<l*yi fcah««A*l * mmmrn. —If XmMM 1ki ** •**> -
A»*ljre«»«thod«n in *• toralk ôp h*% luboratorit» vm h*% 
Imfitottift t# Haaldwijk» 
?.A.d«a Dekk«r, & F»A» vu» ÜJk 
In tam *«rsla* Proef«t*tl«a ttAalthrljk* 
11. 
KjlaH 1 
Plattegrond 
010 
16 
11© 
24 
001 
m 
15 
101 
W 
100 
001 
100 
14 
II 
000 
011 
22 
010 
11 
Mûri*.wam, -
111 
000 1f 100 to 101 
11# 
011 
101 
111 
110 
ft 
111 
010 
001 
19 
1« 
u 
011 
110 
000 
Tulakai 
12. 
Mil«#« 9. 
t»suit*t« «i« 
9*k*Béê%hm ••AÄÄwR 
1T-9 
lerof^niâolit ' 
0.0.0 4-14-1? 8-8-9 95 1»f-1t5-li# 551 
@•0*1 é-t-94 7-7-8 92 191-154-199 444 
0.1.0 8-10-22 4-4-5 15 199-114-129 5?9 
0-1.1 9*19-19 5*5*4 14 T*- If- #f 917 
1.0.0 5-12-23 T-6-T 20 1*4-155-159 451 
1«0.1• 1-15-90 10 145-199-155 409 
1.1.0 5-ié-io 4-5-5 14 199-115-19? 510 
1.1.1 
s 1 
7-11-?1 1-1-5 11 62- 5«. 49 140 
l.kf.il.11 »y wwkkaft kl«u? r«ad 
0.0.1 4-14*17 5-5-5 15 1-9»f 19 
0.0.1 ê- f-94 -M 90 1-9-9 11 
0.1.0 9-10-99 5-5-5 15 1-5-1 î 
0.1.1. 9-15-19 9-5-« 19 '0—0—9 9 
1.0.0. 5-19-95 5-1-4 1? 5-1-9 10 
1.0.1 1-15-90 f-t-T 91 9-9-0 4 
1.1.0 5-16-19 «-5-5 1« 0-5-8 11 
1.1.1 ! 
? 
T-11-91 10-10-10 50 0-0-0 0 
! 
13 
Bijlade 3 a 
Volledige nitraitvooding op de on«eatoomde grond (linies) en volledige 
nit ri etvoeding op do gestoomde grond (rechts) 
(neg. 20366) 
Ontwikkeling op de ongestoonde grond (links) en de gostoonde 
grond (reohts)i belde nitraat voeding 
(neg. 20364) 
14« 
Bi ,11 ft ge 5 b 
De inrloea ven de etiketofvora bij de •oorramdbeBeeting op de 
ges toomde grond. , _ k 
( neg. 20362) 
De invloed »an de etiketofvor* bij de voorra*db«aeetiri* op de 
geatooade «rond (neg, 20565) 
15. 
Bijlage î o 
Be invloed van de atikatofvore bi.1 de overbeaeetin# op de onge-
stoowi. „»„i. (u(. ,056,} 
Be Invloed van de etiketofvora bij de overbeneeting op de geetoonde 
grond. 
(neg, 20567) 
